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SAŽETAK- U radu se istražuje uloga i izvedba mobilnog poslovanja. Rad je fokusiran na 
pojam mobilnog poslovanja, njegovu primjenu u različitim modelima poslovanja te stvaranja 
efikasnijih veza suradnje sa sudionicima poslovnih procesa u kojima se koristi. Mobilne 
tehnologije se primjenjuju u elektroničkom poslovanju. Mobilno poslovanje predstavlja novi 
trend poslovanja. Dinamika današnjeg poslovanja zahtjeva stalnu povezanost i trenutnu 
reakciju zbivanja na tržištu. Mobilno poslovanje nudi takvu dinamiku, svojom prednošću koja 
proizlazi iz nevezanost za neku fiksnu lokaciju, te omogućavanjem stalne dostupnosti. Cilj 
rada je također ukazati na značaj poslovanja putem mobilnih telefona, što je na putu da 
postane primarni oblik poslovanja. 
Ključne riječi - mobilno poslovanje, elektroničko poslovanje, m-poslovanje 
 
SUMMARY- This paper examines the role and performance of the mobile business. The work 
is focused on the concept of mobile business, its application in a variety of business models 
and creating a more efficient relationship of cooperation with the participants of business 
processes in which it is used. Mobile technologies are applied in e-business. Mobile 
management is a new business trend. The dynamics of today's business requires constant 
connection and immediate response to market developments. The mobile business offers 
dynamics with its advantage arising from independence to a fixed location, and enabling 
continuous availability. The aim is also to point out the importance of business via mobile 
phone, which is on its way to becoming the primary form of business. 
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Tema ovog završnog rada je mobilno poslovanje. Primjena mobilnih tehnologija u 
elektroničkom poslovanju označava se dvojako, kao poslovanje u pokretu ili mobilno 
elektroničko poslovanje. 
Rad se sastoji od deset cjelina. U prvoj cjelini opisano je elektroničko poslovanje, a u 
drugoj mobilno elektroničko poslovanje (m-poslovanje). Opisuje se pojava elektroničkog i 
mobilnog poslovanja, te značenje samih pojmova. Mobilno poslovanje opisuje se kao 
korištenje mobilnih tehnologija u razmjeni dobara, usluga, informacija i znanja. Elektroničko 
poslovanje se opisuje kao suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva 
intenzivnu primjenu informatičkih i internetskih tehnologija u svim ključnim poslovnim 
funkcijama i procesima. 
Integracija mobilnih tehnologija i elektroničkog poslovanja opisana je u trećoj cjelini. 
Za povezivanje i uklapanje u koncept elektroničkog poslovanja, potrebno je ostvariti neke 
važne pretpostavke koje su navedene u toj cjelini. 
Razlike između stacionarnog i mobilnog elektroničkog poslovanja opisane su u 
četvrtoj cjelini. Opisane su razlike koje idu u prilog stacionarnom elektroničkom, a koje 
mobilnom elektroničkom poslovanju. Analizom se dolazi do spoznaje da se zapravo radi o 
različitim izvedbama istog koncepta. 
U petoj cjelini opisan je sustav poslovanja u pokretu. Opisuje se organizacijski okvir 
sustava poslovanja u pokretu, životni ciklus, te mogući problemi u funkcioniranju sustava 
poslovanja u pokretu. 
Šesta cjelina su primjeri primjene poslovanja u pokretu koji opisuju tri podcjeline. Tu 
je izloženo mobilno plaćanje, oglašavanje te upravljanje pokretnom materijalnom imovinom i 
zalihama. 
U sedmoj cjelini se opisuje kako je nastalo mobilno poslovanje, tko je i kako prvi 
došao do te ideje, te koje su kompanije slijedile taj trend. 
Osma cjelina se nadovezuje na šestu cjelinu koja opisuje primjere poslovanja u 
pokretu u hrvatskoj. Navode se kompanije koje su prve započele poslovanje putem mobilnih 
mreža te kako se takvo poslovanje proširilo dalje po našoj zemlji. 
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Detaljni opis primjera iz prakse mobilnog poslovanja izložen je u devetoj cjelini. Kao 
primjer mobilnog bankarstva navedeno je mobilno bankarstvo Zagrebačke banke. 
Posljednja cjelina su razvojni trendovi poslovanja u pokretu. Iako je poslovanje u 
pokretu još uvijek u razvoju, te se moraju identificirati i istražiti brojne nove tržišne prilike 
koje koncept poslovanja nudi, ipak se neki razvojni trendovi već mogu sa sigurnošću 





















2. POJAM ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA 
 
 Profesor Željko Paninan u knjizi Odnosi s klijentima u e-poslovanju, navodi da 
elektroničko poslovanje se naziva još i e-poslovanje (Panian Ž., 2003). Pod tim pojmom 
podrazumijeva se suvremeni oblik organizacije poslovanja tvrtke ili ustanove koji se zasniva 
na intenzivnoj primjeni informacijske i posebice, internetske tehnologije pri obavljanju svih 
poslovnih funkcija. Često se pojam elektroničko poslovanje poistovjećuje i upotrebljava kao 
sinonim pojma elektroničko trgovanje što je pogreška. Tako u utjecajnim poslovnim 
krugovima SAD-a prevladava uvjerenje da svako poslovanje, bez obzira na način vođenja, 
obavlja kupoprodaju nečega, odnosno trguje nečim. Ovo stajalište je površno jer postoje jasno 
uočljive razlike u pojmovima.  
 Kako bi se otklonila pogreška u tom poistovjećivanju pojmova dobar prijedlog daje 
Andrew Bertels, potpredsjednik i voditelj  istraživanja u tvrtki Giga Information Group, Inc., 
kada kaže : „Elektroničko trgovanje uključuje razmjenu dobara i usluga između kupaca, 
dobavljača, poslovnih partnera i prodavatelja. Primjerice, dobavljači interagiraju s 
proizvođačima, kupci s prodavačima, a otpremnici (špediteri) s distributerima. Elektroničko 
poslovanje čine svi elementi, ali također i operacije što se obavljaju unutar same tvrtke.“ 
(Panian Ž., 2003: 45, prema Bertels A., 2000:41). 
 Kao tehnološki najnapredniji modalitet organizacije poslovanja tvrtki i njihovih 
asocijacija elektroničko poslovanje se ostvaruje količinski i kvalitetnošću intenzivnom 
primjenom informatičke, a posebice mrežne računalne tehnologije. Presudnu ulogu u tom 
smislu u novije doba igra globalna multimedijska svjetska mreža internet. Elektroničko 
poslovanje se javlja u prvoj polovini dvadesetih godina ovog stoljeća (Panian Ž., 2000). 
 Prvenstveno, električno poslovanje se oslanja na World Wide Web server, tako da 
ključnu točku svake tvrtke koja želi prakticirati takav oblik poslovanja predstavlja web 
mjesto. To su svojevrsna „vrata“ putem kojih tvrtka komunicira sa svojim okruženjem koje 
također podržava koncept elektroničkog poslovanja i elektronički realizira sve ili većinu 
poslovnih transakcija. Ostvarivanjem i usmjeravanjem što je moguće više poslovnih i ostalih 
transakcija putem weba, tvrtka se iz klasične transformira u takozvanu webocentričnu tvrtku 




E-trgovanje se odvija u fazama, kao što ističe Dr. Kalakota Ravi i Marica Robinson u 
knjizi e-poslovanje 2.0. Prva faza koja je bila od 1994. godine do 1997. godine. U toj prvoj 
fazi e-trgovanje je značilo prisutnost. Prisutnost kojom bi osigurali da svatko ima Web 
lokaciju, te kako bi svaka tvrtka, velika ili mala, bila prisutna i imala bar neku prisutnost na 
internetu. Druga faza e-trgovanja obilježava poslovne transakcije. Trajanje druge faze je od 
1997. godine do 2000. godine.  
            Od 2000. godine e-trgovanje ulazi u treću fazu kojoj je u žarištu pitanje kako internet 
može utjecati na profitabilnost. Profitabilnost se ovdje ne mjeri ukupnim bruto prihodom već 
povećanjem bruto marži dobiti. Treću fazu nazivamo e-poslovanjem, i ona uključuje sve 
procese i aplikacije koje tvrtki omogućuju obavljanje njezinih poslovnih transakcija. Uz to što 
obuhvaća e-trgovanje, e-poslovanje obuhvaća i sve aplikacije za rad prednjeg i stražnjeg 
ureda tvrtke, koje čine zamašnjak modernog načina poslovanja. E-poslovanje dakle nije samo 
pitanje realizacije transakcija e-trgovanja ili prodavanja i kupovanja putem Weba. Ono 
predstavlja cjelovitu strategiju redefiniranja starih poslovnih modela, uz pomoć tehnologija, u 
cilju osiguranja najvećih dobrobiti za kupca i maksimalnog profita. E-poslovanje znači P2P1, 
što bi značilo put do profitabilnosti. 
 Dakle, digitalna ekonomija i elektroničko poslovanje nameću nova pravila i svijet u 
kojem je jedini izvor različitosti način na koji tvrtke upravljaju informacijama. Kao što ističu 
Srića i Müller, balans i prava ravnoteža između fizičke i digitalne ekonomije činit će 









                                                           
1
eng. path to profitability 
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3. MOBILNO ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 
 
 Mnogi stručnjaci su skloni početak 21. stoljeća nazvati erom pokretnih, odnosno 
mobilnih tehnologija. Razvoj tih tehnologija započeo je s pokretnom telefonijom, da bi se 
kasnije proširio na mnoga druga područja, među ostalim i na poslovanje. Postoje i dva nova 
naziva kojima se označava primjena mobilnih tehnologija u elektroničkom poslovanju, 
poslovanje u pokretu ili mobilno elektroničko poslovanje, koje se još koristi i sa skraćenicom 
m-poslovanje (Panian Ž., 2013). 
 Ne sasvim potpunu definiciju mobilnog poslovanja, premda jednostavnu i jasnu daje 
australski znanstvenik Richi Nayak. On kaže „da se mobilno poslovanje može definirati kao 
korištenje mobilnih tehnologija u razmjeni dobara, usluga, informacija i znanja. M-poslovanje 
je izvršavanje transakcija obavljenih pomoću pokretne opreme putem mobilnih mreža koje 
mogu biti bežične ili javne birane mreže. M-poslovanje uključuje širok spektar poslovnih 
aktivnosti u okruženju poslovanja tvrtke s krajnjim korisnicima i među tvrtkama. Novo 
poslovanje koje donosi mobilno poslovanje karakteriziraju analitičari tvrtke Forreste kao da je 
mobilnost poslovanja mogućnost poduzeća da se povezuje i da kontrolira dobavljače, 
poslovne partnere, zaposlenike, imovinu, proizvode, klijente i poslovne operacije s bilo koje 
lokacije u svijetu u bilo koje vrijeme.“ (Panian Ž., 2013:125, prema Nayak R., 2010:511). 
 U časopisu Infotrend br. 198. Tomislav Bonzin uspoređuje mobilnost s parnim 
strojevima i željeznicom, odnosno sličan odnos, kako mobilnost ima jednaku važnost kao što 
su je imali u vrijeme industrijske revolucije parni stoj i željeznica. Ono se ne odnosi samo na 
mobilni telefon nego prije svega na mogućnost da pristupite svojim podacima i aplikacijama u 
svakom trenutku s bilo kojeg mjesta na način koji nam odgovara. Isto tako tim podacima 
mogu pristupiti naši suradnici, partneri ali i klijenti. Kako je željeznica pokrenula cijelu 
ekonomiju i omogućila industrijsku revoluciju, tako je i mobilnost, no ne u tehnološkom 
smislu već mnogo više. Taj način je revolucioniranje načina na koji živimo, takozvani 
digitalni način života. 
 Postoje dva segmenta mobilnog tržišta, poslovne aplikacije i potrošačke odnosno 
aplikacije za krajnje korisnike. Mobilnost je zapravo sposobnost da uz pomoć tehnologije 
budemo na neki način slobodniji. Neki bi rekli da pomoću tehnologije nismo slobodni već 
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vezani jer smo uvijek svakome dostupni. Ali o tome ovisi sam korisnik da li će se nekome 
javiti, blokirati pozive ili nešto treće (Infotrend br. 198, 2015). 
 Infotrend u broju 198 ističe da svi danas teže prema mobilnosti (članak 
Andrej&Tomislav, 2015.). Ako tvrtke nemaju mobilnu aplikaciju, mobilno rješenje koje 
korisnicima kao poslovnom segmentu omogućuje da su u stalnom kontaktu, već se zaostaje za 
konkurencijom. Gledano s tehničke strane to nije uvjet, no s poslovne je postala obveza želi li 
se biti dostupan korisnicima 24 sata dnevno. Svi podaci koji su potrebni za poslovanje, no 
nalaze se negdje unutar IT sustava u serveru, ili pak možda hostani na drugom kraju svijeta, 
mogu biti dostupni uvijek i svugdje. Menadžeri i vlasnici tvrtke sigurno žele u svakom 
trenutku imati preko mobitela uvid u poslovanje i saznati je li netko platio, jesu li oni nekom 
dužni, radi li aplikacija kako treba, a da zbog toga ne moraju uvijek nositi računalo sa sobom. 
Vlasnici žele da njihovi zaposlenici budu produktivni uvijek i svugdje, kako bi čovjek mogao 
odraditi posao na terenu, a ne da se mora vraćati u ured, skupljati papirologiju i tome slično. 
Upravljačkoj strukturi, s druge strane, što bi značilo srednjem i višem menadžmentu želi se 
omogućiti da gdje god se nalazi, na putu, na sastanku, u banci, ili bilo gdje drugdje, da imaju 
na raspolaganju sve podatke potrebne za donošenja odluka. Dakle, mobilnost omogućuje 
potpuno upravljanje poslovnim procesima. 
 
Slika 1. Prikaz broja koliko korisnika pristupa internetu putem mobitela i desktopa izraženo u 
milijunima 
 
Izvor: InfoTrend br. 198, 2015:47 
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           Da bi se povećalo poslovanje putem mobilnih uređaja važno je uvođenje novih 
tehnologija te napredak u mobilnoj komunikaciji u vidu veće brzine prijenosa podataka. Kod 
nas se koristi 3G mreža, koja je ujedno i prva prava širokopojasna mobilna mreža, dok se 4G 
mreža koja će znatno ubrzati kvalitetu i brzinu prijenosa podataka tek počela uvoditi 
(Stojanović Z., 2006). 
           ITU je 2013. godine procijenio da je broj aktivnih mobilnih pretplatnika koji se koriste 
3G i 4G mrežom oko 2 milijarde ukupnog broja pretplatnika na svijetu. Te je tome dodano da 
je u današnje vrijeme broj mobilnih pretplatnika tri puta veći od broja fiksnih pretplatnika 
(Stojanović Z., 2006). 
 





4. INTEGRACIJA MOBILNIH TEHNOLOGIJA I ELEKTRONIČKOG 
POSLOVANJA 
 
 Profesor Panian (Panian Ž., 2013), ističe da primjena mobilnih tehnologija odnosno 
njihova integracija s elektroničkim poslovanjem nije baš lak zadatak pošto takve tehnologije 
mijenjaju i vidljive (vanjske, internetske) i nevidljive (unutarnje) poslovne procese i operacije, 
odnosno segmente elektroničkog poslovanja. Povezivanje pokretne tehnologije, te 
povezivanje u koncept elektroničkog poslovanja, potrebno je i ostvariti neke važne 
pretpostavke. Te pretpostavke bi bile prilagodba primjena (aplikacija) elektroničkog 
poslovanja funkcionalnostima pokretnih uređaja, stvaranje kulture pokretljivosti u poduzeću, 
ugradnja glasovnih aplikacija i usluga u portfelj elektroničkog poslovanja, razvitak lokacijski 
zasnovanih i zavisnih aplikacija i usluga, te još veću pozornost bi trebalo posvećivati 
sigurnosnim aspektima poslovanja. 
 Unatoč navedenim pretpostavkama koje uvođenje mobilnih tehnologija poslovanja u 
elektroničko poslovanje čini razmjerno kompliciranim, te zahtjeva napor i uložena sredstva 
mogu se tada višestruko isplatiti. Na taj način je moguće ostvariti značajne poslovne koristi. 
Koristi od tog truda i uloženih sredstava bi bile da se poveća fleksibilnost zaposlenika pri 
izvršavanju poslova, moglo bi biti kraće vrijeme reakcije na događanja unutar tvrtke, kraće 
vrijeme da se odazove na upite i zahtjeve klijenata, poslovnih partnera i ostalih vanjskih 
subjekata, kako bi se povećala mogućnost pravovremenog pružanja vremenski i lokacijski 
osjetljivih podataka i informacija donositelja odluka,te povećanje kvalitete usluga pružanih 









5. RAZLIKE  STACIONARNOG I MOBILNOG POSLOVANJA 
 
 Prema Panianu (Panian Ž., 2013), često se elektroničko poslovanje i poslovanje putem 
mobilnih mreža tretiraju kao dvije različite stvari no objektivna analiza pokazuje da se 
zapravo radi samo o različitim izvedbama istog koncepta. Ideja je da se omogući obavljanje 
poslovnih transakcija na elektronički način, korištenjem svih raspoloživih informacijsko-
komunikacijskih tehnologija, stacionarnih ili mobilnih. Postoje mnoge sličnosti između 
stacionarnog električnog i mobilnog poslovanja, ali postoje i razlike. Te razlike ponekad idu u 
prilog stacionarnom elektroničkom poslovanju, a opet ponekad mobilnom elektroničkom 
poslovanju.  
Neke od razlika u prilog stacionarnog elektroničkog poslovanja bila bi da su  
mogućnosti mobilnih uređaja u odnosu na stacionarne manje. Najprimjetljivija razlika među 
njima je veličina zaslona, odnosno ekrana, koji su kod stacionarnih uređaja praktički 
neusporedivo većih dimenzija negoli kod mobilnih. Heterogenost, a i nerijetko nestandardnost 
uređaja, operacijskih sustava i mrežnih tehnologija raspoloživih za korištenje u mobilnom 
poslovanju može biti poteškoća u konfiguriranju sustava, dakle to je također razlika koja ide u 
prilog elektroničkom poslovanju. Daleko je lakše otuđiti ili uništiti mobilne uređaja, što 
također ne ide u prilog mobilnom elektroničkom poslovanju. Iz izvješća britanske Vlade 
2010. godine, u Velikoj Britaniji se godišnje prijavi oko 700 000 krađa mobitela i sličnih 
uređaja. Međutim nije samo problem u toj velikoj brojci, te šteti koja je time nanesena, već 
više u činjenici da su mnogi mobilni uređaji u velikoj mjeri personalizirani, odnosno da 
sadrže povjerljive osobne informacije o korisniku. Zbog takvih događanja, trebalo bi ih se 
štititi u skladu s najvišim raspoloživim standardima, što opet povećava troškove njihove 
nabave, korištenja, te održavanja. Između mobilnog uređaja i prijenosne mreže bežična 
komunikacija stvara dodatne sigurnosne rizike koji se sa svakom novom tehnologijom sve 
više povećavaju.  
Najveće razlike u prilog mobilnom elektroničkom poslovanju bile bi sveprisutnost, 
dostupnost, sigurnost, lokalizacija, prikladnost, odnosno komfor, te personalizacija. 
Sveprisutnost bi bila da je krajnji korisnički uređaj pokretan, što bi značilo da korisnik može 
pristupati aplikacijama poslovanja mobilnog elektroničkog poslovanja u stvarnom vremenu, s 
bilo kojeg mjesta, odnosno lokacije. Dostupnost je karakteristika koja je usko povezana s 
sveprisutnošću. Što bi značilo da je krajnji korisnik dostupan bilo gdje, te u bilo koje vrijeme. 
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Dostupnost je možda i najveća prednost mobilnog pred stacionarnim elektroničkim 
poslovanjem. Pokrivenost geografskih područja bežičnim i satelitskim mrežama danas je na 
globalnoj razini vrlo visoka, što nije slučaj s klasičnim, kabelskim i ostalim žičnim mrežama. 
Primjerice, žično povezivanje u vozilima je gotovo u svim slučajevima praktički neizvedivo. 
Sigurnost je spomenuta kao razlika u prilog elektroničkog poslovanja, no ta razlika ima kako 
se kaže dva lica. Kako su proizvođači mobilnih uređaja svjesni rizika sigurnosti, u svoje 
proizvode obično unaprijed ugrađuju neke oblike osiguranja i zaštite, što međutim nije slučaj 
kod stacionarnih uređaja. Tako je na primjer SIM kartica, kao standardna komponenta 
mobilnih telefona zapravo pametna kartica u kojoj su pohranjene povjerljive korisničke 
informacije, poput tajne šifre. U tom smislu mobilni se uređaji mogu smatrati čitačem 
pametnih kartica razmjerno visokog stupnja pouzdanosti u kojega je umetnuta pametna 
kartica. Lokalizacija je također razlika između ta dva pojma koja ide u prilog mobilnom 
poslovanju. Operator komunikacijske mreže može relativno jednostavno lokalizirati sve 
registrirane korisnike korištenjem nekog sustava za pozicioniranje poput GPS-a, GSM ili 
UMTS tehnologija. Nakon lokacije može mu se ponuditi i neke korisno lokacijski zavisne 
usluge. Takve usluge mogu uključivati i lokalne informacijske usluge što se odnose na hotele, 
restorane, kulturne sadržaje, informacije za hitne slučajeve te mnoge druge aspekte lokacije 
na kojoj se korisnik nalazi ili će se uskoro naći. Fizičke dimenzije i težina mobilnih uređaja te 
njihova sveprisutnost i dostupnost karakteristike su koje ih čine zanimljivima za obavljanje 
osobnih, premda i korporacijskih poslova, te osobine se pripisuju prikladnosti, komfornosti. 
Kao posljednja navedena razlika je personalizacija, također razlika kao i sigurnost, razlika s 
dva lica. Tako da personalizacija ima i svoje dobre strane. Korisnici obično ne dijele mobilne 
uređaje, ne posuđuju ih na duže vrijeme te ih ne razmjenjuju. Zbog toga se takvi uređaji mogu 
prilagoditi individualnim korisničkim potrebama, željama, performansama, od kućišta samog 
telefona pa do zvukova i melodija koje će koristiti. S druge strane, mobilni operator može 
svojim korisnicima ponuditi i razne personalizirane usluge, ovisno o osobinama te lokaciji 







6. SUSTAV MOBILNOG POSLOVANJA 
 
 Sustav organizacijskog okvira mobilnog poslovanja čine četiri osnovne komponente. 
Osnovne komponente su aplikacije za mobilno poslovanje, bežična korisnička infrastruktura, 
posrednička infrastruktura za mobilni pristup, te bežična prijenosna infrastruktura. U takvom 
organizacijskom okviru sustava za mobilno poslovanje pojedinačni entitet ne mora nužno sam 
razvijati odnosno uspostavljati sve komponente sustava, već ga može graditi koristeći 
funkcionalnosti i usluge koje pruža netko drugi. To može biti kreator mobilnih aplikacija, 
isporučitelj sadržaja ili pružatelj mobilnih usluga. Sustav organizacijskog okvira mobilnog 
poslovanja, te životni ciklus navodi profesor Panian u knjizi Elektroničko poslovanje druge 
generacije (Panian Ž., 2013). Sustav mobilnog poslovanja, kao i svaki drugi sustav 
karakterizira njegov životni ciklus. Životni ciklus mobilnog poslovanja u grubim crtama čine 
četiri faze, faza inicijalizacije, ekspanzije, konsolidacije, te zrelosti.  
 
Slika 3. Životni ciklus sustava mobilnog poslovanja 
 
Izvor: Prema Panian, Ž.: Elektroničko poslovanje druge generacije, 2013. str 133. 
 
Faza pokretanja razvojnog projekta, odnosno inicijalizacije započinje idejom o razvoju 
neke nove aplikacije. Kada na takvu ideju dođe pojedinac koji je misli sam i realizirati, on će 
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o njoj vjerojatno intenzivno razmišljati, proučavati literaturu, istraživati stvarno stanje i 
zbivanja na Internetu. Konzultirati suradnike i ostale stručnjake, a možda i potencijalne 
buduće korisnike, te provjeravati nije li netko već nešto slično napravio. No kada se takva 
ideja rodi u timskom okruženju, o njoj će članovi tima raspravljati, davanjem svojih ideja 
pokušati doći do nekih saznanja o njenoj provedivosti u praksi, u interakciji je razrađivati u 
detalje. Žele li napraviti dobar i ozbiljan posao, trebat će obaviti čitav niz analiza, od analize 
funkcionalnosti buduće aplikacije ili usluge, preko različitih tržišnih analiza, sve do analize 
troškova i koristi odnosno potencijalno ostvarive dobiti. Iako postoje uspješni primjeri u 
kojima se bez većeg razmišljanja ulazilo u avanturu pokretanja novog posla i na koncu 
ostvario uspjeh, ipak još uvijek žive sjećanja i opominju da je takav pristup suviše rizičan.  
 U drugoj fazi, fazi ekspanzije dolazi do naglog, eksponencijalnog rasta sustava za 
razliku od faze inicijalizacije. Njegove vidljive manifestacije postaju sve frekventnije i 
brojnije, dakle nove se manifestacije javljaju sve češće. Kod izrade mobilne aplikacije, 
najveći dio posla svodi se na programiranje. Načelno se aplikacije za mobilno poslovanje 
mogu programirati korištenjem mnogo različitih jezika platforma, ovisno o tome za koje su 
krajnje korisničke uređaje namijenjene. Premda je u tako dinamičnom razvojnom okruženju 
kao što su mobilne aplikacije vrlo nezahvalno davati bilo kakve prognoze, može se 
konstatirati da su se barem za sada kao svojevrsni ad hoc standardi u tom području, nametnuli 
Android i Java Platform, Micro Edition odnosno Java ME (Panian Ž., 2013). 
 Faza sazrijevanja, odnosno konsolidacije, u životnom ciklusu uključuje pretežito 
aktivnosti testiranja i verifikacije razvijene aplikacije. Dakako, kao i svatko drugi, programer 
odnosno razvijač aplikacije, u svom radu može pogriješiti iz nekog razloga. Baš iz takvih 
razloga ozbiljni pojedinac, a posebice tvrtka ne bi smjela izlaziti na tržište s proizvodom koji 
nije provjeren, kako bi se otklonila mogućnost pogreške. U ovom slučaju mobilna aplikacija, 
ili u nekom drugom slučaju neki proizvod koji nudi tvrtka ili pojedinac, ne bi samo 
prouzročila dodatne troškove zbog otklanjanja pogrešaka i nedostataka u korisničkim 
uređajima, već i gubitak ugleda među potrošačima. Iako se fazi konsolidacije, u odnosu na 
fazu ekspanzije, dodaje razmjerno malo vrijednosti finalnom proizvodu odnosno aplikaciji, ta 
će faza obično ipak trajati duže, što se vidi i na slici. Posljednja faza je faza zrelosti. 
Aplikacija odnosno sustav koji se na nju oslanja u ovoj fazi bi trebao funkcionirati na željeni 
odnosno zahtjevni način i korisnicima pružati očekivane koristi. Faza zrelosti je zapravo faza 
uporabe sustava u svakodnevnim aktivnostima, odnosno faza rutinskog korištenja sustava 
mobilnog poslovanja.  
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7. PRIMJERI PRIMJENE MOBILNOG POSLOVANJA 
 
 U ovom djelu rada opisat će se odabrani primjeri mobilnog poslovanja kao što su 
mobilno plaćanje, mobilno oglašavanje, te mobilno upravljanje pokretnom materijalnom 
imovinom i zalihama. Primjeri su uglavnom odabrani iz knjige Elektroničko poslovanje druge 
generacije profesora Paniana (Panian Ž., 2013). 
 
7.1. Mobilna plaćanja 
 
 Sustavi elektroničkog plaćanja ostvaruju mogućnosti plaćanja kupljenih dobara ili 
usluga putem interneta. U odnosu na tradicionalni sustav plaćanja, kupac u ovom slučaju šalje 
prodavatelju sve podatke, odnosno informacije relevantne sa stajališta plaćanja internetom, 
tako da nikakva daljnja vanjska interakcija kupca i prodavatelja nije potrebna. Ovisno o 
korištenim tehnologijama prijenosa podataka mogu se razlikovati stacionarni, odnosno 
elektronički sustav plaćanja i mobilni sustav plaćanja. Međutim, velik broj sustava 
elektroničkih plaćanja nije prikladan za uporabu u kontekstu mobilnih telekomunikacijskih 
tehnologija. Razlog tome su specifičnosti mobilnih uređaja i mobilnih telekomunikacija. 
Korisnici danas mogu birati brojne oblike mobilnog plaćanja, kao što su telefonski brojevi sa 
posebnim tarifama za plaćanje na velikim udaljenostima. Korisnici još mogu birati i kreditne 
kartice koje im neki pružatelji usluga omogućuju povezivanje kreditnih kartica korisnika sa 
SIM karticom njegovog mobilnog telefona, usluge mobilnih mikro plaćanja, te vrijednosne 
kartice, često korištene kod plaćanja odnosno naplate digitalnih sadržaja poput aplikacija za 
mobilne telefone ili digitalne glazbe.  
 Kod slučaja sustava mobilnih plaćanja posebno je zanimljiv način odnosno  mjesto 
pohranjivanja elektroničkog novca kao ekvivalenta stvarnog novca korisnika. Za sada su u 
upotrebi tri osnovna rješenja, softverski i hardverski elektronički žetoni, te pozadinski računi. 
 Softverski elektronički žetoni monetarna je vrijednost pohranjena u mobilnom uređaju 
tako da klijent ima potpuno kontrolu nad svojim novcem, što god činio i ma gdje god se 
kretao. Zapravo elektronički žeton je datoteka u kojoj su, uz mnoge druge informacije 
pohranjene informacije i o iznosu novca kojim se raspolaže, serijski broj žetona, rok važenja 
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te elektronički potpis banke koja je žeton izdala. Kako je elektronički žeton relativno 
jednostavno kopirati, valjanost žetona ovisi o njegovoj jednoznačnosti što se osigurava 
serijskim brojem žetona. Klijent prenosi elektronički žeton prodavatelju koji ih potom 
prosljeđuje banci koja je žeton izdala kako bi se proveo test dvostrukog trošenja. Tim testom 
se provjerava nije li elektronički žeton već ranije potrošen.  
 Hardverskih elektronički žeton, monetarna je vrijednost pohranjena u sigurnom 
hardverskom elementu, obično u memoriji pametne kartice u mobilnom uređaju. Elektronički 
novac nije važan sve dok je on pohranjen na sigurnom mjestu, odnosno na pametnoj kartici. 
On tako može biti predočen u obliku jednostavnog brojača. Kako bi se novac mogao 
razmijeniti, klijentova pametna kartica i prodavateljev poslužitelj plaćanja se međusobno 
autentificiraju i među njima se uspostavlja siguran komunikacijski kanal. Te nakon toga 
slijedi prijenos novca od klijenta prodavatelju. Taj pristup je privlačan i zanimljiv jer pametne 
kartice nude još jednu dodatnu razinu mobilnosti, a mogu se koristiti i prilikom plaćanja na 
elektroničkim blagajnama na kakve se danas može naići gotovo na svakom prodajnom mjestu.  
 Treći način je pohranjivanje elektroničkog novca, njihovo pohranjivanje na udaljenom 
računu tako zvane treće povjerljive strane. Ovisno o konkretnom sustavu mobilnog plaćanja, 
takav račun može biti račun kreditne kartice, neka vrsta računa kod banke ili račun kojeg 
održava mrežni operator. Tim svim scenarijima zajedničko je da po primitku računa za 
kupljenu robu ili uslugu, klijent šalje prodavatelju autentikacijsku i autorizacijsku poruku koja 
omogućuje trećoj povjerljivoj strani identifikaciju klijenta i verifikaciju autorizacije plaćanja. 
Nakon toga može uslijediti obavljanje transakcije plaćanja, odnosno prijenosa novca na 
prodavateljev račun (Panian, 2013). 
 
7.2. Mobilna oglašavanja 
 
 Jedna je od primjena poslovanja u koju se polažu velike nade i očekivanja, posebno u 
marketinškim krugovima je mobilno oglašavanje. Korištenjem demografskih informacija koje 
prikupljaju pružatelji bežičnih mrežnih usluga i informacija o aktualnoj lokaciji mobilnih 
korisnika ciljano oglašavanje može biti daleko učinkovitije negoli prilikom primjene nekih 
drugačijih tehnologija, kao što su masovni mediji ili čak i stacionarni Internet. Poruke koje se 
šalju korisnicima mogu biti u značajnoj mjeri osjetljive i vezane uz lokaciju na kojoj se 
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korisnik nalazili ili do koje će uskoro doći. Takva vrsta oglašavanja se može ostvariti slanjem 
kratkih poruka ili servisa multimedijskih poruka. Na dva pristupa se mogu primijeniti slanja 
kratkih ili multimedijskih poruka. Kao slanje poruka svim mobilnim korisnicima na određenoj 
lokaciji ili u njenom bliskom okruženju, te slanje poruka samo nekim korisnicima, neovisno 
gdje se oni nalaze. Kako bi se i u jednom i u drugom slučaju koncept mobilnog oglašavanja 
mogao implementirati na zadovoljavajući način, oglašavač mora razviti zavidan stupanj 
lokacijske inteligencije. Kao dio sveukupne poslovne inteligencije poduzeća temelj lokacijske 
inteligencije je geokodiranje. Geokod je najvažniji građevni element za razvoj, 
implementaciju i pružanje lokacijski zasnovanih usluga koji kombinira geografska i topološka 
obilježja usluga sa zanimljivim atributima koji im se mogu pridružiti kako bi se stvorio uvid u 
neki operativni ili analitički kontekst. 
 Predviđena informacijska usluga i lokacijska inteligencija na geografskoj razini ima 
dakako smisla i u tradicionalnom poslovanju, ali i u stacionarnom elektroničkom poslovanju. 
Njena potencijalna poslovna vrijednost dolazi do punog izražaja tek u uvjetima mobilnog 
poslovanja. Jamačno je danas najpopularnija internetska aplikacija koja se može javno 
koristiti za pružanje geografski zasnovanih informacijskih usluga i stvaranje lokacijske 
inteligencije Google Earth.  
 





7.3. Mobilno upravljanje pokretnom materijalnom imovinom i zalihama 
 
 Pod ovim pojmom podrazumijeva se što ima neku vrijednost i povremeno mijenja 
lokaciju na kojoj se nalazi pa je stoga treba pratiti. Kao primjer pokretne imovine su vozila, 
kontejneri, oprema, alati, dijelovi i komponente proizvoda, pokretne vrpce, vagoni, spremnici 
za tekućine i plinove i slično tome. Jedna od kritičnih funkcija svakog poduzeća je upravljanje 
pokretnom materijalnom imovinom svih vrsta. Nije bilo tako davno kada se to upravljanje 
ostvarivalo na neutralizirani, pretežito manualni način. Danas je bitno drugačije, danas se 
koriste nove tehnologije kao što je kodiranje uz pomoć štapićastih kodova i posebice mobilne 
tehnologije. Tehnologije su zapravo djelovale na otkrivanje prave vrijednosti upravljanja 
materijalnom imovinom i zalihama sirovina, komponenata, poluproizvoda, te gotovih 
proizvoda. Štapićasti kodovi su od velike pomoći kod evidencije i klasifikacije imovine, 
važna karakteristika je komplementiranih mobilnih tehnologija ta da one mogu biti uvijek 
prisutne pa onda i omogućavati kontinuirani nadzor nad imovinom i zalihama nekog 
poduzeća ma gdje se god nalazile. Rješenje za praćenje pokretne imovine i zaliha pozitivno 
djeluje na reduciranje klasične administracije, snižavanje troškova i ostvarivanje stalnog uvida 













8. KRATKA POVIJEST MOBILNOG POSLOVANJA 
 
 Začetnik mobilnog poslovanja je kompanija Coca Cola koja je na području Helsinkija 
u Finskoj, 1997. godine  postavila automat za prodaju pića, kako bi korisnici mogli platiti to 
piće slanjem tekstualnih poruka SMS-a. Naftna kompanija Mobil je u isto vrijeme ponudila 
RFID (eng. Radio Frequency Identification) uređaj u obliku privjeska za ključeve koji se 
naziva Speedpass, kojim su korisnici mogli platiti gorivo na njihovim benzinskim crpkama 
samo prislanjajući uređaj blizu senzora na samoj crpki. Ta dva primjera bila su začetnici 
mobilnog poslovanja, te su pokrenuli lavinu sličnih servisa diljem svijeta narednih godina. 
Temeljilo se na komunikaciji SMS i USSD s pozadinskim sustavom, dok se plaćanje odvijalo 
preko telekom računa vezanog za mobilni uređaj korisnika. Plaćanja su bila ograničena na 
manje iznose, zvane mikro plaćanja. Još su bili i posebno popularni servisi za prodaju slika i 
melodija za mobilne uređaje. Preuzimanje melodija, odnosno zvukova zvona za mobitele prva 
je stavila na tržište kompanija Radiolinija, koja je također iz Finske. Nacionalne komercijalne 
platforme za mobilno trgovanje prve su predstavile 1999. godine kompanije Smart Mony iz 
Filipina i NTT DoCoMo iz Japana.
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 Nezaustavljivo širenje mobilnog poslovanja počinje 2000. godine, kad su u Norveškoj 
aktivirali prvi sustav mobilnog plaćanja parkirališta za aute. Te se iste godine u Austriji uveo 
sustav kupnje željezničkih karata mobilnim putem, dok u Japanu kupnje karata za Zrakoplov. 
 2002. Godine je objavljena prva knjiga koja se sustavno bavi mobilnim poslovanjem 
pod nazivom M-profits, objavio ju je Tomi Ahonen. Prvi sveučilišni kolegij na temu 
mobilnog poslovanja pokrenuli su profesori na Sveučilištu Oxford u Velikoj Britaniji, 
spomenuti Tomi Ahonen i Steve Jones. 
 Kompanija Apple 9. siječnja 2007. godine je napravila važan iskorak u razvitku 
mobilnog poslovanja predstavivši uređaj iPhone. On je omogućio napuštanje sustava kratkih 
poruka, odnosno SMS-a, kao osnove korištenja aplikacija mobilnog poslovanja i usluživanje 
u same aplikacije kao takve, bez potrebe za ikakvim posredovanjem SMS-a. U sigurnosno 
smislu SMS poruke pokazale su se jako ranjivima, a dolazilo je i do problema zagušenja 
mreže zbog velikog broja poruka. 




 U mobilnom poslovanju u ovo najnovije vrijeme počinju se sve više koristiti lokacijski 
temeljene usluge, skeniranje štapićastog koda, RFID tehnologije i slanje upozorenja kako bi 
se unaprijedilo iskustvo potrošača prilikom kupovanja u klasičnim prodavaonicama.  
Diskusije koje su se vodile posljednjih nekoliko godina oko tehnologije koja je najbolja za 
komunikaciju mobilnim aplikacijama sa prodajnim mjestima, odnosno da bi se pojednostavio 
proces kupnje, a da se postigne potrebna razina sigurnosti korisničkih podataka. Za tu svrhu 
pokazala se kao najbolji izbor NFC
3
 tehnologija jer omogućuje bez kontaktno plaćanje, a 
pritom pruža i visoku razinu sigurnosti. Sustav koji primjenjuje mobilno plaćanje je Apple 
Pay, Android Pay i Samsung Pay, koja su trenutno u ekspanziji na svjetskoj razini, a oslanjaju 
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Izvor: prijevod autora s web-stranice: http://www.tomsguide.com/us/mobile-wallet-
guide,news-20666.html  
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9. PRIMJERI MOBILNOG POSLOVANJA U HRVATSKOJ 
 
 Profesor Panian Željko u knjizi Elektroničko poslovanje druge generacije (Panian Ž., 
2013) ističe da kod nas prvu primjenu mobilnog poslovanja je nudio  hrvatski operater 
telekomunikacijske usluge Vipnet. Uslugu mPIN je ponudio 2000. godine koja je služila 
obnavljanju i plaćanju računa mobilnih telefona putem kratkih poruka. Time se izbjegava 
unošenja 14-znamenkastog broja bona za nadoplatu računa. Ta se usluga koristi još i danas. 
Tijekom vremena isti operater mobilnih telekomunikacijskih usluga razvio je i mobilno 
plaćanje bilo kakvih računa, te mobilni prijenos novčanih sredstava na neki drugi račun. 
 U suradnji s komunalnim poduzećem Zagrebparking i Vipneta, 2001. godine razvijena 
je usluga mobilnog plaćanja naknade za parkiranje auta. Koja se također koristi slanjem 
kratke poruke na određeni servisni broj, ovisno o zoni parkiranja , u kojoj se navodi samo 
registracijska oznaka vozila. Kasnije je ta usluga proširena i na javne garaže na području 
grada Zagreba pod nazivom m-garage. Kasnije je usluga proširena i na mnoge druge gradove 
u Hrvatskoj. U gradu Zagrebu i bližoj okolici uvedena je i usluga mobilnog plaćanja 
tramvajskog i lokalnog autobusnog prijevoza, zasnovana također na SMS porukama, pod 
nazivom mPrijevoz (Panian Ž., 2013). 
 






 Neke veće poslovne banke transformirale su elektroničko bankarstvo sukladno 
obilježjima poslovanja, te ih nude kao usluge mobilnog bankarstva. Na primjer Zagrebačka 
banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisen Bank (RBA), Erste Bank, kojima su se do danas 
pridružile većina banaka kojih ima u Hrvatskoj (Panian Ž., 2013). 
 Neki od zanimljivijih primjera koje možemo koristiti u Hrvatskoj su prodaja ulaznica 
za različite kulturne, zabavne, sportske i druge priredbe koje nudi tvrtka Dekod putem stranice 
Ulaznice.hr.  
Vipnet nudi uslugu nadzora vozila u cestovno prometu u realnom vremenu, tako i u 
nadzoru plovila. Informacije o uslugama mogu se pronaći na službenoj stranici Vip-a 
Vipnet.hr/cloud/nadzor-brodova, te na Vipnet.hr/cloud/auto-nadzor. Opcijom Vip nadzor 
brodova možemo dobiti detaljne izvještaje o kretanju plovila. U slučaju nekog kvara, 
opasnosti ili oštećenja se može saznati točno vrijeme, mjesto događaja, te lokacija plovila. 
Također kao i kod usluge Vip auto nadzor nudi nam se provjera ruta kretanja plovila u 
prošlosti. Putem usluge nam se nude detaljna statistika o kretanju plovila kroz izvještaje o 
prijeđenom putu i vremenu, te maksimalnoj i prosječnoj brzini. 
 




Putem usluge Vip auto nadzor se omogućuje u svakom trenutku lokacija auta koji su 
korisnicima u vlasništvu u Hrvatskoj i inozemstvu. Moguće je pregledavati kretanja vozila u 
prošlosti. Uslugom se mogu vidjeti detaljnije statistike korištenja vozila kao što je ukupni put 
i vrijeme vožnje, maksimalna brzina, zaustavljanja i tome slično. Mogu se primati automatska 
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izvješća o korištenju vozila na e-mail. Izvan dozvoljenog vremena kretanja vozila moguće je 
dobivati obavijesti o korištenju vozila SMS-om ili e-mailom. Vip auto nadzorom se smanjuju 
troškovi, te briga o korištenju vozila. 
 




 Napomenimo da se također u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, kao i u 






10. PRIMJER M-BANKARSTVA 
 
 Mobilno bankarstvo je usluga poslovanja s bankom putem mobilnih uređaja. Takvu 
mogućnost nude sada već sve banke, no za primjer takvog poslovanja navodi se primjer 
Zagrebačke banke. Ona svoje m-bankarstvo naziva m-zaba.5 
 Poslovanjem m-bankarstvom potrebna je aplikacija koja omogućuje pristup našem 
računu. Putem aplikacije možemo koristiti različite usluge, kao što je m-bankarstvo, m-token, 
m-kupi, te m-foto plati. Njima se pristupa istim PIN-om. Nude nam još neke dodatne usluge, 
pregled lokacija bankomata i poslovnica, pristup korisnim kontaktima Banke i tečajnoj listi, 
takve usluge su dostupne svima koji preuzmu na svoj mobitel m-zaba, te bez potrebe 
ugovaranja, no m-token, m-kupi i m-foto plati usluge kako bi nam bile omogućene potrebno 
je ugovaranje u poslovnici banke ili putem e-zaba. Osnovni preduvjet da bi se instalirala 
aplikacija m-zaba na mobitel je da mobitel može pristupiti internetu, dovoljna memorija za 
spremanje aplikacije, te da sadrži određeni operativni sustav (iOS, Android ili Windows 
Phone). Nakon skinute aplikacije, m-bankarstvo i m-token aktivira se unosom 
identifikacijskog  i aktivacijskog ključa, nakon tog unosa sami odabiremo PIN koji ćemo 
koristiti u budućem korištenju. Ako se dogodi da izbrišemo aplikaciju iz mobitela, 
promijenimo mobitel ili da smo zaključali aplikaciju, potrebno je ponovno aktivirati 




 Otvaranjem aplikacije na početnoj strani m-zaba nudi nam m-bankarstvo, m-token, m-
kupi, m-foto plati, prikaz lokacija bankomata i poslovnica, tečajna lista, kontakti te poruke. U 
glavnom izborniku m-bankarstva nam se nalaze opcije stanja i prometi, plaćanja, kartice, 
štednja i ulaganja, krediti, te obveze i dugovanja. U opciji stanja i prometi možemo vidjeti 
stanje naših računa, te mogućnost pregleda i filtriranja prometa. Kod opcije plaćanja možemo 
platiti kunska i devizna plaćanja, s kojeg računa želimo platiti. Nalog za plaćanje možemo 
ručno unositi, skeniranjem barkoda ili podataka s uplatnice putem opcije m-foto plati, 
skeniranjem IBAN QR koda koji zaprimimo od drugog korisnika m-zaba, te odabirom 







predloška u kojem smo unaprijed definirali elemente plaćanja. Ručni unos plaćanja, sam za 
sebe govori da podatke ručno unosimo kako bi nešto platili.7 
M-foto plati opcijom skeniramo barkod ili podatke s uplatnice, te nakon skeniranja se svi 
elementi naloga automatski popune. Nakon provjere podataka koji su uneseni, možemo 
odabrati plati, da se provede plaćanje.8 




Slika 10. Podaci s desne strane uplatnice u slučaju da nema Barkod 
 
Izvor: http://erstesvijet.bankarenje.hr/wp-content/uploads/2013/05/slikajPlati.png 







Skeniranje IBAN QR koda plaćamo učitavanjem QR koda koji je u galeriji mobitela, 
koji možemo primiti putem e-maila, Vibera, društvenih mreža i slično. Nakon odabira računa 
koji ćemo teretiti učitamo QR kod, te upišemo iznos i potvrdimo plaćanje da bi se obavila 
transakcija. Možemo izvršiti još i prijenos novca među vlastitim računima kada ih imamo, 
najjednostavnije je opcijom Prijenos na vlastiti račun. Opcija Predlošci nam omogućuje da 
ako imamo neke transakcije koje se odvijaju više puta, da ne bi morali svaki put ponovo 
popunjavati sve podatke, samo otvorimo predložak, te platimo, ili kad bi se nešto promijenilo, 
promijenimo samo određeni podatak i platimo te tako si olakšamo i ubrzamo proces plaćanja. 
Također se mogu kupiti prepaid bonovi svih mobilnih operatera u opciji e-bonovi i bonovi za 
nadoplatu ENC uređaja Hrvatskih autocesta.9 
 Takav način poslovanja nam omogućuje da ne moramo za sve odlaziti u poslovnicu 
banke, već da obavimo transakcije ili nešto drugo što nam opcija nudi putem mobilnih 









11. RAZVOJNI TRENDOVI MOBILNOG POSLOVANJA 
 
 Razvoj tehnologije mobilnog poslovanja je u stalnom porastu. Razvoj NFC 
tehnologije predstavlja značajan primjer kojem ide ta tehnologija. Primjer koji se usavršava u 
hrvatskoj je opsežniji projekt uvođenja mobilnog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje i Hrvatskih željeznica. Primjer mobilnog poslovanja u zavodu za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, te željeznica, u razvijenijim zemljama su već u funkciji, no kod nas se 
još radi na tome da se pokrene taj projekt.11 
 Putem opcije mHZMO svim građanima se omogućuje pregled osnovnih informacija 
koje su izabrane prema najčešćim upitima građana. Unošenjem adrese 
http://www.mirovinsko.hr/mobile u mobilni ili PDA uređaj možemo saznati informacije koje 
nas interesiraju. Usluga mHZMO nudi informacije o najnovijim vijestima vezanim uz isplatu 
mirovina i doplatka za djecu, možemo se podsjetiti ili saznati uvjete za mirovinu vezanih uz 
starosnu, te prijevremenu starosnu mirovinu. Nudi nam se da saznamo nešto više o usluzi 
Korisničke stranice, te kako podnijeti pojedini zahtjev, saznati broj jedinstvenog telefonskog 
centra HZMO-a putem kojeg se može dobiti svaka informacija vezana uz prava iz 
mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu.
12
 
NFC zapravo govori o bežičnoj tehnologiji koja radi na malim udaljenostima. Čipovi 
NFC-a mogu komunicirati na udaljenostima od svega nekoliko centimetara. Ovisno o tome 
kako je NFC čip dizajniran može raditi na način da se komunikacija ostvaruje dodirom dva 
uređaja koji žele razmjenjivati podatke. Pokazane su primjene NFC-a u različitim primjenama 
kao što je na primjer uvijek problem s ključevima za otključavanje vrata, ne možemo ih 
pronaći, NFC nudi sustav za zaključavanje, odnosno otključavanje vrata pomoću NFC 
prijemnika i pametnog telefona. Sličan sustav ima i otključavanje, zaključavanje vrata 
automobila ali i paljenje. U budućnosti bit će moguće dodirnuti dva pametna telefona i time 
razmijeniti sve kontaktne podatke i informacije. U takvu kategoriju mogu se pribrojiti i 
automati za hranu, javni prijevoz i slično.13 
 


















 Mobilni uređaji mogu i predstavljati bankovnu karticu, pri čemu se putem NFC 
protokola šalju potrebni kartični podaci prema izlaznom NFC terminalu. Kako bi se postigla 
visoka razina sigurnosti, mobilne aplikacije koriste sigurnosni element. Ugrađeni čip u sam 
mobilni uređaj na kojem se pohranjuju potrebni kartični podaci za autetntifikaciju korisnika 
na prodajnom mjestu. Na mobilnim uređajima se ne spremaju brojevi bankovnih kartica ili 
bilo koji drugi osjetljivi kartični podaci. Spremaju se tokeni koji predstavljaju prethodno 
registriranu karticu. Tokene izdaju pripadajuće kartične mreže kao što su Visa, MasterCard, te 
























 Mobilno poslovanje predstavlja novi trend u načinu poslovanja. Taj trend je prisutan u 
svijetu i u Hrvatskoj. Informacijska tehnologija predstavlja jedan od ključnih faktora za 
poslovanje. Mobilno poslovanje putem mobilnih mreža je unaprijeđeni uvid elektroničkog 
poslovanja koji rješava problem fiksne lokacije u poslovanju. Upotreba mobilnog poslovanja 
može doprinijeti razvoju i širenju poduzeća. To se odnosi na poduzeća iz raznih djelatnosti. 
Ograničenje fizičke lokacije u poslovanju se putem mobilnog poslovanja smanjuje. U svrhu 
mobilnog poslovanja elektronička usluga može biti dostupna s bilo kojeg mjesta. Na taj način 
se ukidaju ograničenja tradicionalnog poslovanja (stacionarnog). 
 Sve je počelo automatom za kupnju Coca-Cole, proširilo se i na druga područja koja 
nam omogućuju lakše korištenje usluga. Ne trebamo imati više kovanice kako bi platili 
parkiralište za auto, odlaziti u poslovnice banaka kako bi nekome uplatili novac na račun, ili 
još zanimljivije plaćali račune. Sve takve naravi možemo uraditi u svojoj udobnosti doma, bez 
čekanja na red. Isto tako kada vidimo da će se održati neki koncert, utakmica, možemo kupiti 
karte preko mobitela. U poslovanju se sada može jednostavnije i efikasnije raditi koristeći 
mobilne uređaje na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme. Ovo je osobito korisno kod 
obavljanja raznih terenskih, odnosno dislociranih radova. 
 Mobilnom poslovanju je logičan smjer u razvoju elektroničkog poslovanja. Razvoj 
mobilne tehnologije u budućnosti će se intenzivirati. Također se može očekivati više funkcija 
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